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Il  est  des  acteurs  dont  le  nom  s’identifie  tellement  avec  certains 









devient  une  double  création,  double,  parce  qu’elle  offre  dans  sa 
manifestations la réunion de deux inspirations, et pourtant une, parce que 
ces deux inspirations ont leur source et leur type communs dans la nature. 





bien que des poètes, des compositeurs  trouvent de  tels  interprètes. Mais 
pour  les compositeurs  les avantages ne sont pas  les mêmes que pour  les 
poètes,  leurs confrères. Corneille, Molière, Racine, Voltaire, ces hommes, 
trop géants pour pouvoir descendre aux proportions des acteurs pygmées 
de  notre  scène  française,  ne  sont,  comme  on  l’a  très  bien  dit,  négligés 
qu’au  théâtre; dans  les bibliothèques,  il  sont  en honneur.  Il n’en  est pas 
malheureusement  de  même  pour  les  compositeurs;  leurs  ouvrages  ne 






s’écoulent, ne  rendront plus que  je ne  sais quel  retentissement vague, et 
resteront comme  les noms de ces cités détruites, dont on ne retrouve pas 







de  tenter  de  déraciner  ce  préjugé,  tant  il  est  invétéré  dans  les  esprits. 
Cependant  il  seroit  facile de démontrer que  cette  erreur n’a pas d’autre 
cause que celle que  j’indique ici. La musique,  je ne cesserai de le dire, est 
un  art,  comme  tous  les  autres,  dont  les  principes  sont  immuables  et 
constants, et tout progrès que le développement de chaque époque amène, 
a  sa  base  et  sa  règle  dans  ces  mêmes  principes.  Ceux‐ci  reçoivent  du 
mouvement  extérieur  des  idées  une  nouvelle  application,  une 
transformation  nouvelle.  Ainsi  l’art  s’enrichit  et  avance  à  mesure  que 

















que  la  peinture  est  un  art  de  caprice  et  de  fantaisie.  Remarquons  bien 
qu’on ne peut pas entendre de la musique comme on peut voir un tableau, 
et que ces deux arts sont bien loin de parler de la même manière au public; 
l’un  s’adresse  à  nous directement,  sans  intermédiaire,  sans  interprète;  il 
faut  à  l’autre  un  milieu,  et  ce  milieu  c’est  l’exécution.  La  musique  des 
anciens  compositeurs  est  perdue  pour  nous  de  la  même  manière  que 
Racine  et Bossuet  seroient perdus pour un  aveugle qui n’entendroit  lire 
que les productions de notre époque. Mais s’il arrivoit que des exécutants 
se pénétrassent profondément de  l’esprit de  ces œuvres d’un  autre  âge, 






question:  sur  dix  individus,  pris  hors  de  la  classe  des  artistes,  bien 
entendu, qui se promènent dans la galerie du Musée du Louvre, combien 









tous  les  moyens  d’exécution,  les  compositions  des  époques  antérieures 
tombent dans l’oubli. A ce mal il n’y a qu’un remède, qui est de répandre 
tellement  l’instruction  musicale,  qu’il  ne  soit  pas  nécessaire  d’une 
exécution pour goûter ces mêmes œuvres, et qu’il suffise de les lire comme 




Ces  réflexions  m’ont  conduit  un  peu  loin  de  la Gazza  et  de Mme 
Malibran. Je franchis d’un seul bond tout  l’espace que  j’ai parcouru, et  je 
reviens  à  la  représentation d’hier.  Il  n’y  a  que Mme Malibran  qui puisse 





premiers mots de  la cavatine ont hésité sur ses  lèvres  tremblantes. Cette 
marque d’émotion a été vivement sentie et a produit sur  le public  l’effet 
d’une  inspiration.  Elle  a  repris  son  Di  piacer  avec  son  accent  mâle  et 
soutenu,  et  tout dès‐lors  a  concouru  à  son  triomphe. Le duo du  second 
acte  a  été  dit  avec  un  élan  de  verve,  un  expansion  de  sentiments  qui 
n’avoient  jamais  été  égalés,  même  lorsque  David  remplissoit  le  rôle 
maintenant  confié  à Rubini. David, malgré  son  organe  cassé,  retrouvoit 
dans ce rôle de belles inspirations, de sublimes  jets d’artiste. Mais Rubini 
prodigue  incessamment  les  trésors  de  son  chant  pénétrant  et 
profondément accentué. Le second acte a été pour les chanteurs une heure 
de triomphe; pour l’auditoire, une heure d’un plaisir délirant. Lablache est 
toujours  Lablache,  excellent  chanteur,  comédien  unique.  La  salle  était 
comble, l’exécution a été parfaite.  Vive M. Robert! 
 






une  représentation  extraordinaire  au bénéfice de Mme Malibran, qui ne 
manquera pas d’exciter vivement  la curiosité. Otello est  la pièce qui sera 
jouée.  Voici  la  composition  des  principaux  rôles:  Desdemona,  Mme 
Schroëder‐Devrient;  Rodrigo,  Rubini;  Elmiro,  Lablache;  et  madame 
Malibran,  Otello.  Cela  en  attendant  Robert  le  Diable  à  l’Opéra,  que  l’on 
répète  avec  beaucoup  d’activité,  et  sur  lequel  les  partisans  du 
développement en musique fondent de grandes espérances. 
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